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З розвитком виробництва та використанням сполук багатьох токсичних металів у народному господарстві виникли умови до забруднення територій сумішшю різних елементів. Був проведений літературний пошук щодо наукових робіт, в яких вивчався вплив різних хімічних речовин на будову міокарда.  Відомості про їх дію на морфофункціональний стан міокарду в літературі поодинокі. Тому є актуальним вивчення  будови  та функціонального стану серцево-судинної системи за умов комбінованої дії солей важких металів.
В роботах Трахтенберга І.М та Луговського С.П. (2005) проводилося вивчення одноразової та багаторазової дії свинцю на організм щурів. Результати дослідження показали, що у серці знижувалась кількість активно функціонуючих капілярів, що супроводжувалося звуженням просвіту мікросудин, набряком стінок, стазом крові. 
За умов субхронічної дії свинцю при морфологічних дослідженнях виявлена гіпертрофія стінок артерій серця, яка супроводжувалася гіперплазією м'язового шару у поєднанні з мультиплікацією внутрішньої еластичної мембрани, гіпереластозом та еластофіброзом. Даний морфологічний симптомокомплекс може бути свідченням підвищених гемодинамічних навантажень і локальної артеріальної гіпертензії. У просвітах мікросудин серця виявляли картини стазу із наявністю сладжу еритроцитів, а також різні варіанти мікротромбів переважно у венозному відділі. Авторами показано, що високий тропізм свинцю до ендотелію судин обумовлений прямим та опосередкованим впливом. Ці зміни призводять до порушення функції клітин і сприяють розвитку судинної патології, яка супроводжується порушеннями гемореології і мікроциркуляції.
 У роботах Волосовця О.П. (1998) було прослідковано зміни міокарда за умов поєднанної дії цезію-135 та свинцю. Поєднана дія цих факторів на організм дітей призводила до погіршення морфофункціонального стану міокарда та різко послаблювала процеси внутрішньоклітинної регенерації, зменшувала функціональні резерви вінцевого кровотоку, порушувала метаболізм вищих жирних кислот, що поглиблювало порушення функціонального стану серцевого м'яза. Автор запропонував виділити комплекс функціональних і морфологічних порушень, що виникають внаслідок дії екологічних чинників, як синдром екологічної серцево-судинної дезадаптації. 
А.М. Пришляк та співавт. вивчали секреторну активність кардіоміоцитів передсердь за дії чотирьоххлористого вуглецю. Виявлено, що гепатотоксична доза чотирьохвалентного вуглецю викликає ураження серцевого м'яза, яке проявляється дистрофічними, некротичними, інфільтративними процесами та судиними розладами, його гіперфункцією. Автори стверджують, що в компенсованій стадії ураження хімічними факторами серцевого м`яза секреторна активність передсердніх кардіоміоцитів підвищується, вказуючи на їх гіперфункцію, а при недостатності серця вона зменшується.
Отримані дані дозволять зрозуміти загально біологічні механізми дії токсичних речовин на міокард при проведенні подальших експериментальних досліджень. Відомості про їх дію на організм в цілому та на морфофункціональний стан міокарду в літературі поодинокі. Тому є актуальним вивчення  будови  та функціонального стану серцево-судинної системи за умов комбінованої дії солей важких металів.


